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editorial 
 secció a càrrec d’Oriol Bohigas
La revisió del paper dels col·legis professionals durant 
l’últim segle permet formular alguns judicis sobre llur 
eficàcia en diferents períodes i vaticinar-ne aproxima-
dament el futur. I si ho concretem als col·legis oficials 
d’arquitectes, encara més.
Arrencant sovint d’unes associacions culturals més 
o menys espontànies, els col·legis assumiren el paper 
de la defensa i l’enfortiment gremials i aconseguiren 
uns elevats nivells de promoció i estabilitat dels profes-
sionals de l’arquitectura, enfront dels possibles abusos 
dels clients privats i de les administracions públiques, 
corregint discretament les corrupteles econòmiques i 
culturals internes i millorant la consideració pública 
en els afers de transcendència social i cultural. En poc 
temps els nostres col·legis oficials d’arquitectes van 
aconseguir controlar les tarifes d’honoraris, imposar 
exigències de professionalitat, organitzar les assegu-
rances, la defensa penal, l’exigència de responsabilitat, 
l’equilibri de les competències, etc. És a dir, organitza-
ren la defensa dels interessos gremials dels arquitectes 
amb decrets administratius sense gaire ideologia i, per 
tant, amb eficàcia, però amb algunes escletxes per a 
les trampes i els subterfugis.
A més d’aquesta funció principal, els col·legis vol-
gueren mantenir al mateix temps alguns dels propò-
sits culturals i cívics que eren a la base de les antigues 
associacions. A cada Junta de Govern hi solia figurar 
un vocal de Cultura que es responsabilitzava d’aquests 
aspectes. El Col·legi de Catalunya institucionalitzà els 
anys seixanta una Comissió de Cultura que, durant 
molt temps, féu una tasca important, fins a l’extrem 
que potser puguem considerar-la com la promoto-
ra cultural més eficaç d’aquella Barcelona sotmesa a 
l’ambient eixorc del franquisme.
I no es tractava només d’accions culturals més o 
menys asèptiques i referides a l’exercici de la profes-
sió. El Col·legi, durant els últims anys del franquisme, 
fou un centre d’activitats relativament clandestines 
De l’interès gremial a la política cultural
La revisión del papel de los colegios pro-
fesionales durante el último siglo permite 
formular algunos juicios sobre su eficacia 
en distintos períodos y vaticinar aproxima-
damente su futuro. Y aún más si centramos 
nuestra atención en los colegios oficiales de 
arquitectos.
Arrancando a menudo de unas asociaciones 
culturales más o menos espontáneas, los 
colegios asumieron el papel de la defensa 
y el fortalecimiento gremiales y lograron 
elevados niveles de promoción y estabili-
dad de los profesionales de la arquitectura, 
frente a los posibles abusos de los clientes 
privados y de las administraciones públicas, 
corrigiendo discretamente las corrup-
telas económicas y culturales internas y 
mejorando la consideración pública en los 
asuntos de trascendencia social y cultural. 
En poco tiempo nuestros colegios oficiales 
de arquitectos lograron controlar las tarifas 
y honorarios, imponer exigencias de profe-
sionalidad, organizar los seguros, la defensa 
penal, la exigencia de responsabilidad, el 
equilibrio de las competencias, etc. Es decir, 
organizaron la defensa de los intereses 
gremiales de los arquitectos con decretos 
administrativos sin demasiada ideología y, 
por lo tanto, con eficacia, aunque con algu-
nos resquicios para trampas y subterfugios.
Además de esta función principal, los 
colegios quisieron mantener al mismo 
tiempo algunos de los propósitos culturales 
y cívicos que estaban en la base de las 
antiguas asociaciones. En cada Junta de Go-
bierno solía figurar un vocal de Cultura que 
se responsabilizaba de estas cuestiones. 
El Colegio de Cataluña institucionalizó en 
los años sesenta una Comisión de Cultura 
que, durante mucho tiempo, llevó a cabo 
una importante tarea, hasta el extremo de 
que quizás podríamos considerarla como 
la promotora cultural más eficaz de aquella 
Barcelona sometida al estéril ambiente del 
franquismo.
Y no se trataba únicamente de acciones 
culturales más o menos asépticas y referidas 
al ejercicio de la profesión. El Colegio, en los 
últimos años del franquismo, fue un centro 
de actividades relativamente clandestinas 
encaradas al fomento de una conciencia 
democrática, no sólo en el propio campo, 
sino en el conjunto de la clase universita-
Del interés gremial  
a la política cultural
From guild interest 
to cultural policy
The review of the role of professional as-
sociations over the past century allows for 
some judgements to be made about their 
effectiveness in different periods and an 
approximate forecast regarding their future. 
And if we focus on the official architects’ 
associations, even more so.
Often springing more or less spontaneously 
from cultural associations, the professional 
associations took on the role of defend-
ing and strengthening their sector. They 
achieved high levels of stability and promo-
tion of professional architecture, faced with 
possible abuses from private clients and 
public administrations, discreetly correcting 
internal financial and cultural corruption 
and improving public consideration in 
matters of social and cultural significance. 
In a short time our architects’ associations 
managed to control fees, impose profes-
sional requirements, arrange insurances, 
criminal defence, liability, balance of pow-
ers, etc. In other words, they organised the 
defence of architects’ professional interests 
with administrative decrees featuring little 
ideology and, therefore, some efficiency, 
but also with loopholes that allowed tricks 
and subterfuge.
Besides this main function, at the same time 
the associations wanted to keep some of 
the cultural and civic missions that were 
the basis of their former counterparts. Each 
governing board would include a member 
of Culture responsible for these aspects. 
In the 1960s, the Architect’s Association 
of Catalonia institutionalised a Culture 
Committee. For a long time it performed an 
important task, to the point that maybe we 
can consider it as the most effective cultural 
promoter of a Barcelona subjected to the 
sterile environment of the Franco regime.
And it was not just the more or less aseptic 
cultural activities related to practising the 
profession. During the last years of Franco’s 
regime, the Association was a relatively 
clandestine activities centre oriented 
towards promoting democratic awareness, 
not only in the field itself, but across the en-
tire university class. We could make a long 
list of members and non-members, profes-
sionals and students, artists and intellectu-
als, who were politically very active and 
acted under the Association’s protection. 
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encarades al foment d’una consciència democràtica, 
no només en el propi camp, sinó en el conjunt de la 
classe universitària. Podríem fer una bona llista de 
col·legiats i no col·legiats, professionals i estudiants, 
artistes i intel·lectuals, políticament molt actius que es 
mogueren a l’empara del Col·legi. Només cal recordar, 
per exemple, que el 1966 el degà Antoni de Moragas 
assistí amb tota responsabilitat a la “Caputxinada”, en 
la fundació clandestina del Sindicat Democràtic d’Es-
tudiants.
Però el Col·legi actual ja és molt diferent. L’impuls 
polític, un cop assolida la democràcia, ha canviat de 
lloc i de circumstàncies. I l’empenta cultural s’ha li-
mitat a temes més estrictament professionals, sobretot 
en puntualitzacions primordials, dignes i adequades, 
però sense passar d’un primer cercle de referènci-
es. Mentrestant, les ones de liberalisme en la política 
econòmica han anat despullant els col·legis de la seva 
inicial finalitat gremialista i, així, sota el credo de la 
lliure competència, han hagut de deixar el control 
sobre les tarifes, el visat, l’arbitratge en els conflictes. 
A aquesta situació ara s’hi afegeixen els problemes de 
la desgraciada bombolla immobiliària, que havia in-
duït a uns augments de serveis i despeses impossibles 
de mantenir avui en plena crisi. Ens trobem, doncs, 
amb un Col·legi inflat econòmicament, amb poques 
perspectives de recuperar l’èxit de les seves funcions 
gremials i amb uns programes socials i culturals for-
çosament afeblits.
Però en aquest panorama hi ha un element que so-
bresurt i que, per si sol, explica i actualitza els valors 
que perduren de la història del Col·legi: el llegat de la 
seva activitat cultural pot ser avui la bandera de la re-
ivindicació de la seva història. Em refereixo a la mag-
nífica biblioteca, amb prop de 200.000 volums especi-
alitzats i de gran valor bibliogràfic, i a l’arxiu històric, 
amb un milió de documents que són fonamentals per 
a la investigació, sobretot de l’arquitectura catalana 
ria. Podríamos elaborar una larga lista de 
colegiados y no colegiados, profesionales 
y estudiantes, artistas e intelectuales, 
políticamente muy activos que se movieron 
al amparo del Colegio. Basta con recordar, 
por ejemplo, que en 1966 el decano Antoni 
de Moragas asistió con toda responsabi-
lidad a la “Capuchinada”, en la fundación 
clandestina del Sindicato Democrático de 
Estudiantes.
El Colegio actual, sin embargo, ya es muy 
distinto. El impulso político, una vez alcan-
zada la democracia, ha cambiado de lugar 
y de circunstancias. Y el impulso cultural se 
ha limitado a temas más estrictamente pro-
fesionales, sobre todo en puntualizaciones 
primordiales, dignas y adecuadas, pero sin 
pasar de un primer círculo de referencias. 
Mientras tanto, las olas de liberalismo en 
política económica han ido despojando los 
colegios de su inicial finalidad gremialista 
y, así, bajo el credo de la libre competencia, 
han tenido que dejar el control sobre las ta-
rifas, el visado y el arbitraje en los conflictos. 
A esta situación ahora se añaden los proble-
mas de la desgraciada burbuja inmobiliaria, 
que había inducido a unos aumentos de 
servicios y gastos imposibles de mantener 
hoy en plena crisis. Nos hallamos, pues, ante 
un Colegio inflado económicamente, con 
pocas perspectivas de recuperar el éxito 
de sus funciones gremiales y con unos pro-
gramas sociales y culturales forzosamente 
debilitados.
Pero en este panorama hay un elemento 
que sobresale y que, por sí solo, explica y 
actualiza los valores que perduran de la 
historia de Colegio: el legado de su activi-
dad cultural puede ser hoy la bandera de la 
reivindicación de su historia. Me refiero a la 
magnífica biblioteca, con cerca de 200.000 
volúmenes especializados y de gran valor 
bibliográfico, y al archivo histórico, con más 
de un millón de documentos que resultan 
fundamentales para la investigación, sobre 
todo de la arquitectura catalana de los 
siglos XIX y XX. La tarea cultural del Colegio, 
pese a ser estatutariamente secundaria, 
ha acabado siendo, pues, la línea más 
perdurable y gratificante de la institución, 
ahora que sus funciones de defensa y 
aglutinación gremial se están agotando. 
Resulta aleccionador ver que, en resumen, 
lo más importante que los arquitectos y 
One only has to remember, for example, 
how in 1966 the dean Antoni de Moragas, 
assuming full responsibility, attended the 
Caputxinada convent occupation at the 
clandestine founding of the Democratic 
Students’ Union.
But the Association today is very differ-
ent. Political drive, once democracy was 
achieved, has changed its place and its set 
of circumstances. And cultural drive has 
been limited to strictly professional issues, 
above all in essential, worthy and adequate 
statements, but without passing beyond 
a first circle of references. Meanwhile, the 
waves of liberalism in economic policy have 
been stripping the associations of their 
initial guild-based aim and, thus, under the 
credo of free competition, they have had to 
relax their control over rates, the official seal 
of approval and industrial arbitration in con-
flicts. Now added to this situation are the 
problems of the unfortunate property bub-
ble, which has led to increases in services 
and expenditure impossible to maintain 
today in the midst of the recession. We find 
ourselves, then, before a financially inflated 
Association, with few prospects of recover-
ing the success of its guild-type functions 
and with inevitably weakened social and 
cultural programmes.
But within this scenario there is something 
that stands out and that, on its own, ex-
plains and upgrades the values that endure 
in the history of the Association: the legacy 
of its cultural activity could now be the 
banner for defending its history. I refer to 
its magnificent library, with around 200,000 
specialised volumes of great bibliographical 
value, and the historical archive, with over 
a million documents that are fundamen-
tal for research, especially into Catalan 
architecture of the 19th and 20th centu-
ries. The cultural work of the Association, 
although statutorily secondary, has ended 
up being, therefore, the more durable and 
more satisfying line of the institution, now 
that its functions of defence and sectorial 
agglutination are finishing. It is encouraging 
to see that, in summary, the most important 
thing that the architects and their Associa-
tion have achieved throughout the century, 
belongs fully to the field of culture, at a level 
higher that that offered by most European 
institutions of the same type. Therefore, 
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dels segles XIX i XX. La tasca cultural del Col·legi, mal-
grat que és estatutàriament secundària, ha acabat sent, 
doncs, la línia més perdurable i més gratificant de la 
institució, ara que les seves funcions de defensa i aglu-
tinament gremial s’estan acabant. És alliçonador veu-
re que, en resum, el més important que els arquitectes 
i llur Col·legi han aconseguit al llarg del segle pertany 
plenament al camp de la cultura, a un nivell fins i tot 
superior al que ofereixen la major part d’institucions 
europees del mateix tipus. Per tant, quan s’hagi de 
discutir el futur del Col·legi caldrà posar en primer 
pla aquests dos monuments, construïts peça a peça al 
llarg de tota la història de la institució des d’aquella 
meritòria Associació d’Arquitectes de Catalunya en la 
qual germinà la consciència cultural. Serà un retorn a 
l’origen: la funció prioritària tornarà a ser la cultural. 
Ara bé: com es pot aconseguir la transformació d’un 
Col·legi Oficial en un pur instrument de cultura col-
lectiva? Els professionals seran capaços de mantenir 
i augmentar aquest tresor i aquestes eines? O caldrà 
organitzar una altra institució adient i cercar-hi un 
nou suport econòmic i científic?
Una última observació: a més de la biblioteca i l’ar-
xiu històric, cal citar aquesta revista que el lector té a 
les mans, una revista que ha marcat més de mig segle 
de cultura catalana i que és una de les més antigues 
d’Europa. Però no n’he parlat abans i no l’he inclòs 
en la categoria de la biblioteca i l’arxiu perquè no sem-
blava gaire elegant fer-ne propaganda des de les seves 
mateixes pàgines. Ho faig, però, al final de l’article. s
Oriol Bohigas
su Colegio han logrado a lo largo del siglo 
pertenece plenamente al campo de la cultu-
ra, a un nivel incluso superior al que ofrecen 
la mayoría de instituciones europeas de la 
misma clase. Por lo tanto, cuando tenga que 
discutirse el futuro del Colegio, habrá que 
poner en primer plano estos dos monu-
mentos, construidos pieza a pieza a lo largo 
de toda la historia de la institución desde 
aquella meritoria Asociación de Arquitectos 
de Cataluña en la que germinó la conciencia 
cultural. Será un retorno a los orígenes: la 
función prioritaria volverá a ser la cultural. 
Ahora bien: ¿cómo puede conseguirse la 
transformación de un Colegio Oficial en un 
puro instrumento de cultura colectiva? ¿Los 
profesionales serán capaces de mantener y 
aumentar este tesoro y estas herramientas? 
¿O será preciso organizar otra institución 
adecuada y buscar nuevos apoyos económi-
cos y científicos?
Una última observación: además de la 
biblioteca y el archivo histórico, hay que 
citar a esta revista que el lector tiene en sus 
manos, una revista que ha marcado más 
de medio siglo de cultura catalana y que 
es una de las más antiguas de Europa. No 
he hablado antes de ella y no la he incluido 
en la categoría de la biblioteca y el archivo 
porque no parecía muy elegante hacerle 
propaganda desde sus propias páginas. Lo 
hago, sin embargo, al final del artículo. s
Oriol Bohigas 
Traducido por Jordi Palou
when it is necessary to discuss the future 
of the Association, it will be necessary to 
place in the foreground these two monu-
ments, built piece by piece throughout the 
history of the institution from the time of 
that meritorious Association of Architects 
of Catalonia in which cultural consciousness 
germinated. It will be a return to origins: the 
priority role will be that of culture. However: 
how can we achieve the transformation of 
an Association into a pure instrument of 
collective culture? Will the professionals be 
able to maintain and enhance these tools 
and this treasure? Or will it be necessary to 
set up another suitable institution and seek 
out new financial and scientific support?
One final observation: in addition to the 
library and the historical archive, it is worth 
mentioning this magazine that the reader 
holds in his hands, a magazine that has 
marked over half a century of Catalan cul-
ture and is one of the oldest in Europe. But 
I have not mentioned it earlier and I have 
not included it in the category of the library 
and the archive because it didn’t seem the 
most elegant approach to advertise it from 
its very own pages. So I am doing that now, 
but at the end of the article. s
Oriol Bohigas 
Translated by Debbie Smirthwaite
